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总体而言，GATS 的结构特征主要有 3 点： 第一，GATS 定











于 其 实 际 的 市 场 开 放 程 度。 一 些 相 关 研 究 和 事 实 证 明，
GATS 仅 仅 是 有 效 地 部 分 约 束 了 成 员 已 经 在 实 施 的 单 边
自由化改革，乌拉圭回合并未传递任何实质的自由化。 事
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（1）传 统 基 于 货 物 贸 易 自 由 化 的 区 域 与 多 边 关 系 之
争。 目前，对于区域主义与多边主义的关系，学术界仍然
没有取得一致的看法。 一部分学者认为区域主义是多边









2. 区 域 层 面 服 务 贸 易 自 由 化 取 得 的 成 绩 。 相 对 于
GATS 而 言， 区 域 服 务 贸 易 自 由 化 确 实 取 得 了 一 定 的 进









促进跨境交易都非常重要（Mattoo and Wünsch，2004）。 同
时， 区域服务贸易自由化所覆盖的部门数量和承诺的深
度 都 远 远 超 过 了 这 些 国 家 在 GATS 中 所 做 的 承 诺 （Roy、













































次大的发展浪潮。 第一次浪潮发生在 20 世纪 50、60 年代，它以
1956 年成立的欧洲经济共同体（EEC）为 标 志；第 二 次 浪 潮 发 生
在 20 世纪 80 年代末 90 年代初，其标志是欧洲统一市场的形成
和北美自由贸易协定（NAFTA）的诞生；第三次浪潮出现在 20 世
纪 90 年代后期，并 一 直 延 续 至 今，其 特 点 是 区 域 贸 易 协 定 特 别
是双边自由贸易协定在全球各地不断涌现并呈现出许多新的特
点，其中尤以亚太地区为盛。 也有学者把第一次浪潮称为老区域
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